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  أ
 
 ا نثحث يهخص
(دساسح تجشّثْح ػهَ انرلايْز َ ٌس تْاٌ : ذؼهْى انكراتح تاسرخذاو أسهٌب تمشّناخ الدؼنَ نترقْح قذسج انرلايْز ػهَ الإَشاء الدٌجو 
 . انفصم انؼاشش بمذسسح انفضهْح انؼانْح ذاساجٌا ذاسكًالاّا)
الإسلايْح يٍ يؤسسساخ  الدذسسح ػانْحكاَد سسمْح.  سسمْح أً غيرؤسسساخ انترتْح إَذًَْسْا بمانهغح انؼشتْح ذنرشش في 
انهغٌّح  سجيياًيٍ  ج انهغٌّحياستالدرطٌس ّالإسلايْح  ؼانْحانالدذسسح انهغح انؼشتْح  في  ى ْذؼهانؼشتْح. إٌ   انترتْح انشسمْح انتي ذطٌّس انهغح
خاصح في  الإسلايْح بمذسسح انفضهْح انؼانْح انهغح انؼشتْحًذؼهْى .انكراتحًيياسج  انقشاءج  سجًيياسج انكلاو  ًييا سرًاع لاا ًىِ: يياسج
ػهَ  انخفاض قذسج انرلايْز، ينيا ح الدرؼذدجالدشكه ًجذانكاذة  أٌيٍ الحقْقح، سذاتح.  ، ّظيش أٌ ػًهْح انرؼهًْوانكراتحذؼهْى 
  ؼهًْيا. فَ ذ أسهٌب تمشّناخ الدؼنَسرخذو انكاذة ًّنترقْح قذستهى فْو الإَشاء الدٌجو. 
ًتؼذ  أسهٌب تمشّناخ الدؼنَاسرخذاو  قثم الدٌجوالإَشاء  ػهَ انرلايْز قذسج يؼشفح ىِ انثحث لذزا ًالأغشاض
 ذؤسثش  انكراتحفي ذؼهْى  أسهٌب تمشّناخ الدؼنَاسرخذاو انرفكير أٌ  أساسّؼرًذ ىزا انثحث ػهَ . تْنيًا الدقاسَح ًيؼشفح ،اسرخذاييا
أسهٌب تمشّناخ خذاو تاسر انكراتح ذؼهْى ػًهْح كاَد إرافي ىزا انثحث ىِ   ًانفشضْح الدقشسج. الدٌجوالإَشاء  ػهَ انرلايْز قذسج في
أسهٌب تمشّناخ خذاو تاسر انكراتح ذؼهْى ػًهْح كاَد إرا أُ. ػكسو ًىكزا ػانْح،ػهَ الإَشاء الدٌجو  قذستهىف جْذج الدؼنَ
  .ينخفضح الإَشاء الدٌجوػهَ  انرلايْز قذسجف جْذج غير الدؼنَ
 أسانْة ً انثحث طشّقح ذؼْينً انثْاَاخ يصادس ذؼْين ً انثْاَاخ اٌَاع ذؼْين فيِ انثحث ىزا في الدسرخذيح الخطٌاخ أيا
  -ترصًْى لرًٌػح ًاحذاج الاخرثاس الإترذائِ ّثْح طشّقح انشؼة انرجش فيِ الدسرخذيح انطشّقح ًأيا. انثْاَاخ تحهْمً انثْاَاخ جمغ
ًالأسانْة لجًغ انثْاَاخ ىِ الاخرثاس (اخرثاس أًل  في المجًٌػح انٌاحذج. )ngised tset tsop tset erp fuorg eno(الاخرثاس اننيائِ 
 ًاخرثاس أخير)، ًالدلاحظح، ًالدقاتهح، تحهْم انثْاَاخ تحهْلا ينطقْا ً إحصائْا.
في ذؼهْى  أسهٌب تمشّناخ الدؼنَاسرخذاو  قثم الإَشاء الدٌجوقذسج انرلايْز ػهَ  أٌ ،انثحث ىزا يٍ لمحصٌنحا اننرائج أٌ
قذسج انرلايْز ػهَ  ًحقْقح انرفسير، يؼْاس في 52-62لأٌ ىزه انقًْح ذقغ تين  31،52 تقذس كافْح دسجح ػهَ دحصه انكراتح
لأٌ ىزه انقًْح  80،64 تقذس جْذج جذا دسجح ػهَ حصهد انكراتحفي ذؼهْى  الدؼنَأسهٌب تمشّناخ اسرخذاو  تؼذ الإَشاء الدٌجو
في  أسهٌب تمشّناخ الدؼنَاسرخذاو قثم  الإَشاء الدٌجو ػهَ قذسج انرلايْز الدقاسَح تين ًكاَد. انرفسير يؼْاس في 665-64 ذقغ تين
  .036،8%=  5أكبر يٍ قًْح (خ) الجذًنْح نهًسرٌٍ  1،55لأٌ قًْح (خ) الحساتْح  =  ،ذؼهْى انكراتح
